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Peserta taklimat pangkalan data 
KELAS PENGGUNA PANGKALAN 
DATA 
“Kelas Latihan Pangkalan Data Science Direct &  
Mendeley” 
Tarikh   : 2 Mac 2016 
Tempat  : Makmal Komputer, Perpustakaan UMP 
Bil. Peserta  : 35 orang 
Penceramah  : Ms. Ling Yu Lang (wakil Elsevier) 
 
Tujuan program 
1. Meningkatkan kefahaman dan pengetahuan peserta 
mengenai fungsi pangkalan data. 
2. Mempelajari asas pengetahuan pencarian maklumat 
menggunakan kaedah tertentu dengan lebih efektif. 
3. Membantu dan memberi manfaat kepada peserta   
untuk mencari maklumat dengan betul dalam 
melakukan kajian pada masa hadapan. 
PROGRAM CERAMAH MOTIVASI DI 
SMK UBAI 
Tarikh   : 19 Februari 2016 
Tempat  : Pusat Sumber SMK Ubai 
Bil. Peserta  : 30 orang 
Penceramah  : En. Dzull Zabarrod, En. Ahmad  
   Nuruddin, En. Muhammed Fawwaz     
(wakil Perpustakaan UMP) 
 
Tujuan program 
1. Memberi sedikit motivasi kepada pengawas pusat 
sumber bagi memupuk minat dalam pengurusan 
pusat sumber. 
2. Menyemai sifat bertanggungjawab dalam kalangan 
mereka untuk melicinkan lagi pengurusan pusat 
sumber dengan berkesan. 
3. Mempelajari kemahiran dan kepakaran mengenai 
Peserta mempelajari asas penggunaan pangkalan data 
Peserta mendengar ceramah daripada wakil perpustakaan 
Sebahagian daripada peserta yang terlibat 
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